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El propósito de este estudio fue determinar de qué manera la percepción de 
problemas sociales se relacionan con los estilos de afrontamiento de inmigrantes 
de la Región del Maule, particularmente de Curicó, Talca y Linares, para ello, se 
realizó un estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 72 personas 
migrantes de diversas nacionalidades. Para el desarrollo de la investigación se 
utilizaron dos escalas: la de Percepción de Problemas Sociales diseñada por 
Páez, Fernández, Ubillos y Zubieta en el año 2004 y la de Brief Cope-28 versión 
española breve realizada por Morán y Manga el año 2009 que mide Estilos de 
Afrontamiento, además de una encuesta sociodemográfica, con el fin de identificar 
las condiciones de vida y cómo estas influyen en las formas de afrontar. Se 
hicieron análisis de tipo descriptivo y correlacional a los datos recopilados, dando 
como principales resultados una baja percepción de problemas de tipo social, en 
cuanto a la búsqueda de trabajo, vivienda y el vivir tranquilo (sin preocuparse de 
ser agredido/a o que le causen daño), esto se explicaría por el apoyo social 
brindado principalmente por una institución sin fines de lucro que se dedica a 
facilitar la inserción de los inmigrantes en la región. En cuanto al análisis de 
correlación no se encontró relación significativa entre las formas de afrontamiento 
con la percepción de problemas sociales. De acuerdo con estos resultados se 
logró concluir que el apoyo social formal que pueden brindar organismos públicos 
o privados es fundamental para facilitar la adaptación y el afrontamiento de 
problemas de parte del inmigrante. Sin embargo, faltan nuevos estudios e 
instrumentos adaptados para abordar las variables investigadas en muestras de 
este tipo en el país. Palabras clave: Inmigrantes; Estilos de afrontamiento; 
Percepción de problemas sociales; Migración. 
